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AwtAucrfj 
o os 
ANAfNn~THl; AffEAAPAKUl; 
ocr'rEOAO,,(lXOU UAlXOU ana 'rPEl~ 
crn)V naA7] n)~ Xiou 
~ , wppo6oxou~ 
4 TYIIOrPA<I>EIO KEIMENA AOHNA 1986 4 
hO··TC 4 (1986) 145~153 
ANArcH1LTlIL: Arl'EAAPAKHL 
Awi),ucr71 ocr,soAoilXOU uAlXOU IXrro ,PSl<; WPPOOOXOU<; 
cr'71'i rroA7I '71<; Xiou 
To 1 ~~o Y.CU TO 198~ a--;'1) \lOTta mp~ox'~ 7'1)::; mJ!1,E:p~v~::; rr6A1)::; (J"TO X(:)PO 'rot) E:XTE:Ta-
/-l~VOU \l67~OU \lzxpoTacpdou TIJ::; :xpxa[a::; reo/,1)::; ~pHhlxav /-l,a O"z~pa CLreo fLCLp!J.'xptW':::; TZrp?O-
0361(0u::; TWU m:p~dxav oaTa xat Op!'(J"ILEva al,AIX IXV7md!L2VX-XTzp(crfLa,IXl. T?zlr; CL;"t' aU7€:r; 
'~7av aOU{TE::; XCL!. 70 ()(JTEo),r)ytXO TaU::; 1:EptEZOI.l.2VO ~--;Ct.'J 03U'JCL70\1 WI. S'~2TCLcrTd IXTt"6 avOp0.)-
rro1-6yo. II TSCPPOaoX()C; '70U oty.oret03Qu _2.CL/,rX/,t (OkaYj :34 ()'TO\l XaPTYj :1) '~,a\l EAS\)OSP1) a--;o 
ZWfLlX S\lW at 3')0 70U otxorrkoo,) Lupcty.1)-AtTa±x:I) (Oka'Y) :n aTO\l xapT'I) :l) ~TCLV TorroOS71)-
/-levs::; ILscra O"E x')r30~(/.lC; Y.tr~('lTtoax'Y)(.I.O')::; 7±?OUC; xrro T:"ArXXS::; f)'JlLtCLVWV. :S"I)\I rrpw'71) 't'srp?O~ 
36xo, !La~( I.l.e ":CL OO"T& UTC~pXWJ XCLt SV:X or;;CLa[LSvO CL),a~±crTfnv() ayyeh XCLt T[L'~ILCL X..rXA-
Xt\lOU y.:xOpS(rrt"1), O~ eXA/,::;::; o.Jo 3:v dXa\I XTr::p(cr/-laTx. H r::;haG'Y) 70.)V «U';"tI)),2t[L[lci,(,)v)) 'r{c)\I 
ao"T(~\J eyt'}S 7() xa),(Jxa(pt TOU '1 <:li~:{ XCLt TO 198'1 GTO J'vloUGdo TIJe; X£ou 6;"tou dXCt.v /-l27a-
cpspOd' [LeTa T'I)V r::;tTC((J"Yj i;CL'JCL70rrOOs7'(01)x:xv I.l.SGCt. aw; Ts??()o6xouc;. Ot IXpt0/-lO[ a71,::; rr::a-
pEvElscn::t::; 3'I)Aw\IOu\I TOV aptOlL6 EUP2T1)p[OU 70U Mouadou X£ou. 
'!'Il<l>I'OLl..OXO); A (3798). 8E);II: L:TPATOIIELl..O );AAAAE, XIO;; 
([(ara Valtais) 
Bfpoe; oO''H0V: 1.700 g. 
'Oyy'os ocrT"'V: 2,81. 
MfO'oc; opoe; vsyWoue; OO'T~X0)V .. S[1-ctXLOLWV: 2 em. 
TEVctXl.OW: oaTwv Xpctvl.ou: 70, EX 'Ho)V orrol.(o)v: 6S ()LSPP'IJY1J.fvct O' .. OU<; OLTCAOUe;, 
lJ.fcroc; opoe; rrfxoue; ocr-:UU.0V '"C'S[1-ctXL()(WV Xpct'J(ou: 3,6-'1 IJlrn, 'rS[J.ctX(OLct 00' .... (0'11 
Xpa.:\lLOU VE pct:PEC; GUva.:pOpwaEW'J: 20, ~ct01J.6c; (JT:)YX).,LGy)C; PCt;l:P0)V O'UVctpOPW-
crswv: I-Il., r1ctO[J.OC; XctOGE0)r:; OO''r6J'l1 XpctvLOU: 3, Xp0)1-Lct: yxp[~0-AS'Jx6, urro-
)dTPLVO, 
Te:VO:X[6Lct OcrT(,W VE apOpLXSe; STCL?rXvaEC;: 45, ~ct01-L0e; xctum:wr:;: -'1-2, XPw!1-a.:-
vw:)po-yxp[~o, X(Tp~VO, ASUXO. 
Te:[J.tXXtOLa.: ocr'n;w fxp(Jw: 70, p,£O'oe; opoe; rrfxoue; oO'nxwv TE[J.a.:XL6[WV: 3.93 mIll. 
ilct01-L0e; xa.:uO'swc;: .-1-3, Xpw[J.a.: [J.ctl:)po-yxp£~O-X£TPLVO, 
Te:p.a.:X[OLct rf..A),WV OcrTWV: 77, ~ocO!-,.oe; xa.:uG<o;(o)c;: 0, Xpwp.oc: 'Yxp[~O-X[TpLVO. 
L XX 15 (1983)05 ccp. 5, 96 ccp. 9. 
'45 
nOI'J6r~Ta I'JTdZTI')s fJ.c:yfOous XOx.zou: (2-0,2)mm., axa,€pya(J'rsc; nhpsc; CW~E­
aTOA~O~x'OcJ zapXx'T~pOC 1HXPOcJ !.LsyWOU:; (XOCTOC /-.LEaO opo 2-3 ern), 'TSI.LOC-
X(OI.OC O(J'Tpxxu)'J ocXpw[.La.,I.aTO:. 
KOCT&' T1)V ocv'i},u(J1) "C"ou OCVOPWito),OYlX01J UA~XOU ~pE:(1)xocv: 
OC) Sx' TOU XPOCVLOU: 
TSIJ.ocX~O f.Ls,;wmxou (o::p~a'Epo 1)l.L~fJ.6pw) OitOU a~O::XpLVOVTO::~ 'TO U7CSpOrpp~o 
't'o~o, 0E OC'JW E;(') 't'P~T~fJ.0inO T1)s ocpUOC)'f.L~X~C; XOYX1)t:;. Xp&l[w.: Asuxo. 
TSWI;Zw ~psytllX'lXOU (ocp~a'Epou 1)!Hf.L0p[OU) [.LE poccp~ aUVlXpOp(~)(JSWC;. 
X?(~)I.Loc: Asux,6. 
TSfLIXZ[3~o a.'JW [.L0tplXs ,au ~'J~IXXOU oa,ou. XpWf.LIX: :MIX1JpO-rxp[~o. 
TEf.LOCXmlO ~uy(O[1.'l.-:-lX~C; ocTC6~.pu(1)C; (3c;;~a.s) !.LETOC poccp~:; f.Ls't'wmxou-~u­
YW/-.LOCTmou. 
TSf.LOCZmlO xpoTxgnxOIJ corpoa3~opla't'0 1tO~a.r::; nAEupae;. XpWfJ.IX: rxp[~o. 
A[Hpon:po:: TX. ),~Oos~3·~ oerra.. Xp6)f.LIX: i\Iocupo - rxp[~o. 
~. SX 't'ou x.OC't'W yvocO~x.ou: 
Kr),.!ou),I.x,·~ IXTcO(PUG1) (OE~r.OC). XP(:l[J.CC l\1O'.upo. 
KOpW'JOSl3"~r::; lXT.ocplJa"1j (7nOIXV6Y"C'IX't'X Os~~OC). 
y. EX 't'WV cplXl'vdwv IXfJ.CP07E:P(0'J yvOCOlXWV: 
<1>lXl',.!dlX xUVOOO'.!TX, TIpoyowptou T) 7rpoyoW?[ou II, YOf.Lcp[ou I, avw YWJ.-
OlXOIJ (OS;W1J 1)f.LL[1.0PLQU,). (l)IX1''.!sLo:: xa,w yvocO~XOIJ 31JP~~(J·)V YOVCPLWV I XIX~ 
II (lXp~aTSpO'J 1)!1.l!J.OptOu). 
O. EX. TWV OOO'J':-WV: 
HoOpLIX OlJO XS'J7:J~X(~V XlXl Ti:A&':ylW'I X.Oitr1)pwv, ~oOp[ou X.IX~ pL~1X x.uvo-
OOVTIX. BoOpto 3[?Pl~OlJ 7rpoyo[l.cptou (1tt6ocw;nx1'1X &.vw YVOC(hX01J), ~oOpb:. Tpt-
pt~(0V yO[1.r.pt6..lV JI[ (a'l(o yvocOtxou). 
AfJ.cpo-:-c;pot Ol [J.O'J6pl~Ol itpoyowpLm II xa.n') yvocO~xou O)E~WU 1)[1.qJ.OpLOU), 
OUpL~O; YO[J.CPLOC; II x&,(,) Y''!ocO~xou (mO:X:V&l7OCTIX ocp~a'n:pou 1)f.LqJ..0pLOU), 3[pp~­
~o; Y0/l.cpLOt:; III x,aTw Y'.!IXOtY.OU (1I~61X'.!(~HOC';1X 6S~lOU 1J[1.~IJ.OPLOU) [J.€: LXV'I) 'rE-
pl00VIX~ TI')'; p[~oct:;. 
E. sx. T'IjC; aTCovou)'lX~r::; rrl'~A1)s: 
Ts/l.IXx.[o~oc Ewe; TpLf.L/l.OC'rO': U7tOV6U),WV f.LE E),aXLuTEs OCpBPLXEt:; Emcp&vEtEC;: 28. 
XpC0!J.OC: l1IOXLTptVO - Asuxo. 
~. EX "'C'wv 7rASUpWV: 
TpL(J.(J.OC'roc OIT'r&l'J TWV 1I),e:upwv: 9. Xpwf.Loc: l\locupo - rxp[~o. 
1). sx 'r(')V (J)[J.07r),OCT(SV: 
~~IXXP~'JO'J":C1:'. lX/l.cp6"sps~ m IXpOPLXE::r:; e:r.tcpa.VS~E'; (C a v ita s g len 0 1-
d a lis) T(0V W[J.OTIAOCT(~V (lXpWTEpOU y.oc~ dS~~OU f.Lop[ou). 
o. sx. -:1)C; ),SX7.'rtiC;: 
TP~:LWI.7X 7"1jC; "'/~Xy.·~C; axCt:.vOxc;: 2. Xpu')[1.GC AZUXQ. 
~. sx 'r(,)'J aw,) ay.p(,)'J: 
TptiL[LCt:. -:-fj::; xpO;.nz:~c; STCvid.'J:::~::;c:; ~pCX.Z[w'Joc; (C a p 11 t h II rn c r 11 R), 
Ct:.7tpr)aocop [a,r;lJ rr),s'Jpac;. 
ApOp~X"~ :::~!.?7.'JS!'Cf. (e a put I' a dill s) xx~ (t u her 0 sit a s r a-
dill s) -:-fjC; ;)s:;~OCC; y.spxU~Ct:.C;. Tp[rLIJ_X,Ct:. (PCt:.)/x.yy(,W l.S~?r)c;. 
, , 
x.. .:x. T(,)'I Y.'X7(,) XY..P(,)'J: 
':\ld~(')'J 7pCJzx'rr~? !L"lJ.p~(dolJ, 7SILC(Z[6~O [1."t)p~cdou [Ls'ra (L. inc a asp~­
r a xc(~ F () I' a rn () n n 11 I, ric i II TO). n!.<%zpt'Jl".N7Ct:.!. ';PLVfJ_X7Ct:. Y.'J"fl!L"fjC;, ,,:s-
pr)'rl)::;_ 
A reI) Tfj'J Ct:.'JOCA~)cr-fJ ";"OU lX.'A)P(t)r:;O)'(P(D~G.j u/".ZG,J, "t) a'JA)'CJy-~ 'rW'J OU,0),) EY~'JC; 
a.:PY..S7:X a.:'J7!.7:prJcr(')7:s7~x1 a:;:0 o/,':/. -:'X ··q_I.:I;VlX.,lX. -:O'J GXSAE'rOU [LE"OC "-'1 X.OCUrr"I)_ 
1I g'J7X"-fJ TIJC; itI)POCC; (OSp!.H)xplX.rrb;) 0SV Etp'rC<I'JE': as U'~'fjAOC S7t[r:;S0c<. (h LuZUPE::::; 
OSPILoy.plX.a[sc; rr"t)IL.s~(:){hp(lX.V a,(J ,d:'J':"?'J ,'~; 7:'Jp1.:; Y..X!. m (l.G()S'JEG7SpSC; ""pac; 
-:C( ocxpsc:, I(x,' lX.'J-:O -:(J 7P{,,;:') S7:1J?S7.(j--;"IjXZ xoc!. "IJ XW)(j"t) TrJU lX.TrJ[LOU (A) (:H"J're:, 
(JTX [LErroc (medialis) -:0') crxsASTOU rrc(pc(T"t)pO.j'J'lX.~ o!. ;::::p!.crG07SpSC; oc'rr[cr-:po-
rp:::c; XUP7(SO'S~~, (jUG7?O'yt~ x7..~ (j7pS~),(S(js!'::;, ..\'J'rLOE7(t)~, G'1"c( ocxpoc (lat~ra1is) 
,(j'J crY.SJ\S70,J 't"C( 00'7& p!'XVCJ.j'J1"7..~ e)/I..x.~a'rc(, 
~ U!L 1t Epa.: (j 11. (1..: To C<701.LO (.\) d\IlX.!. yt'Jou~ (l..p(js'Jmou, "t)),~x~a.:C; vsc(-
P(j'J S'J"~/,VZ(l.., 2:~-28 ZpOW,)'J. 
11 c(~1"[lX. OOC'J&1"OU oS'J ~'rlX.'J O')VX70'J 'JX o!.ry-.;:!.GT(,)6d, KZOhl::; sidV1J~ 1tO'.OOAO-
yLZE:; Z7..7(1..(j,7.(jS!.:; "~ O~OC%S%pq.Li:'J:X ZXPc(X'r·I)?L0'7~XC<. 
Tg(I)PO~()X()2: :\ (:rn.")). (-)E~n: UIKOllE~O ~"rpAKH, XIO:E 
([{uTIi V allois) 
B&po::::; OGT(;)V: 600 g_ 
IOyxo~ Ocr7(:)'J: 1,t11. 
:\IEao::; 6po::; 1J.:::y2:0ouc; oa'!~x(;}V 't"S!W_X~o[(t}v: Arrp(jcr:b)p~cr't"oc; ),6yc,) 1"1)::; XC(.'rC(-
cr'rC(O'1)C; 'rW'J OO'T0)V. I r p6Y.S!.T(I..~ y!.a.: "p(!.L[1.tX7Ct:. xtX~ tXTC"o),z-:-;:(a[1et.:7C( oG''r(;)v 
, 
xup~w:;. 
TSfLO'.Z[()~:X O(JThl'J XPC(VLOU: 2~·1, EX 1"(')'1 OitOL(t}'J: 3 0~spp!.Y!J.bJC( cr1"O'J::; om),o.Jc;, 
!J.E(Joc; opOC; mXZf)u::::; OG'rLY.0}'J 7qJ.tXZ!.O[(')'J XptXv[(Ju: 2,O(; mm, 1"€!J.et.:ZLO!.(I.. 
OG,,;"(;l'l X?'l.'I[(J') !)_~ P'l.'iS; GI)'ICl.VO?C;ll7S(')'J: 7, ~Cl.0V(,c; auyx),~m')c; P7.rp(~)'J 
CT'J'IXPOp(:)GS(t)v: 1-11., (hOwk %Cl.I~>rjZ(,); Ol'jn~') Y..pet.Ao'): 2-1, ZP(;)/1.oc: 
AS!)X8. 
TS;LCl.zUky. rjG";"(:)') f).S OCpOplY.E:~ srrvp&vs~SC;: 117, H. xG(.'JGsCr)::;: Ii, ZpC;l!J.X: 
yxp[~o. 
·rS!L'l.ZU)~G( 0,,";"(:)'1 &ZP(I)'/: :L2, i).sae)c; 0?():' Tea.!.()·)C; ()I7nxwv 1"SI1.G(Z~0[(,)V 2/) mill. 
nG(0WJc; ZCl.I~)GS(0C;: 11-2, XP(:)IJ.et.: YY..p[~o - urroY..[,;nvo. 
TSfJ.C'(XV)~'l. a)},c,)V 0l7T(:)'/: :3, SY.. Tr)'J r~?:Y..Zt('l·Jh'J (It 11 mel' U S) ~(:)QU, rrp6-
Y.S~,,;"'l.~ 't~X G(~Y0-;:p0~X";"(J (oyjrapI'ieal). 
0:.) SY. TO'.) KpC(v[au: 
,6.,JO TZ!.lXZL()~x ZY.. H)') ~'/~XZ()·J. XpWVCl.: .'\suxO. 
:\!.l'-?/r:-sp''l. 7':1. ),~{)v2~O'~ oa,eX. XPC:lfMl.: A,suxo. Tp[[l/l-OC IJ.(.(GTOZ'.00,JC; (l.ir/;-
'VJG1jC; mO(l.vrJv 0~~~eX,C;. Xp(;)!1.O':: AE'JY../;. 
r~) EX Tf)') ZX,,;"tJ) Y'IO':O~X0'J: 
1\ov()u)',02~S'~C; O':m~?ua'fj (oz~~&). Xp(;)[l('(: l'z?[~(). 
y) SY. ";"(0'1 7(.(,'/:[(,)'1 XW?(),,;"Sp(rl'l ,tJJ'J yvcdhx(:rv: ~~(l.y"p[Vf)VTO':~ 'T(I. tpc('TvdO': C(1-190-
,SP(I)'I y.sv,,;"P~Z:(:)'J xorrT'~p(J)'J xa,(,) Y'JCl.n~XOU [.1.z-:-a 7'~::; S pin a men l a lis. 
0) SX 1"(,)'1 OOr)'I";"{t)'J: 
~~'l.7"fjpo')'rrC(~ s'nc; 0[?P~~O; TePOyoflepLac; I (r.~OC('i(:),,;"c(T(I. TaU C<'JW Y'Jx8~­
Xf)lJ), €VI'l.C; f)[pp~~()C; YO()J-?[OC; ;:~O(l.')I)'J I (,(l'J X:1.,(,) y'JXO~X0IJ), s'n; 0[pp~~O; YOI-1.-
(fJtoc; 7C'.OX'/O'1 II (-:rn X:;('7(0 Y')X(J~X0.J). 
s) EX 'T(I)" W[lon),O':,,;(:lV: 
H u.p()p'-x:r; c-;:VtX'J~.'.(l. (C a y ita s g len 0 ida lis) 1"1)C; ;)r:::;~(b:; (0)1),0-
7:j,x";"·fJ~. XP(0(J.X: rxp[~o. 
~) EX 'TW\I axp(ov: 
TE:~l::X;ZU)~O r~p:XZ~f)'J[()I) eX 'rou xa:rcu 7P~T1)[lOp[OU (dislalis), ()~:xxp[\lO'J7c(~ 
'TE:rJ.O':Z[0~.x XE:pxUhc; xC(~ (')l-Sv1JC; (r.~OW)(:lTCl.7(1. oz;dc; OC'JT[ZS~p0C;). Xp(;)!1.oc: 
l'xp[~o . ..l~Cl.7·~pOij'J7X~ 7SGa:::pc:~c; ?!t.),':!.:yyc:c; XE~p6c; X(J)p[c; 'r~C; (l.pOp~xtc; E7nCPOC-
"I)) SX Te.)') )(x";"(o izp(')'): 
TSlLXZU)~() iJ:~P~O:[o'.) ()£~~(Ju) rrO':pa 'rou /l-d~o\l(l. ,poXO:'J7~PO:, TE[l<XZ[OW Y.')~­
[1.Y'6 eX 'TO\) eX.')(') Tp~";·fjr).opt(J!) (proxirtlalis) 7;'G(p:i 7(1) Tuberositas tid i a P, 
'rs/w.Z[S,.o ;:zp0'r~:; ;:xpx T(oJ Cap II t f i LuI a P. Xp(;)[1.(I.: rxp[~o. 
1'~1'l. "1]'1 O:V:iAU()~ 'TOU et.'Jf)p(,rr:oAoy~xo6 UA~XO'J 1) a\J)J,oy'~ 'rCU'J o(Jn;w EyL\lE 
ocpxz-:.x CI.'/TI."PfJl'j(');:':::')"'xx X;:(J axzoo'l 0),(1. 70:: TrJ.~11.0':7c( ,au aXEAE'TOU !.l.S1"ct. T-~ 
ZWJG'y), I-I E'rrrtG''1J TflC, "'J~Xc, (Osp/J.Oy"p'l-drt) E;nXG'Z G'S U~Y))',OC 2"[,,s3rt. nS~rt[(,)c, Y) 
E'rrrx(Jfj -:-'I)c, "')P:!.C, ·~--:rx') lJ·zyrx),.J-:-sVf) ,,?oC, ";0 XEV-rpO xrx~ rxGOS'JEG7SPYJ "pac, 'To:. 
.xzpo:. tIl e d i ali s & 1 ate r u lis aVnG7o[xwC, TaU 0:.70iJ.OU (A). O~ 
UtkfJ)'sc, OsPVOXprx()LSC; "O'J avrxTC-r,'rl..0Y)Y..rx'J dZlXv Gav IX7tOTk/',SGIJ.rx 'T"f)'J GXSOOV 
O)J~iX)'.YJP(u11-E'J·fJ rx7tXVOpaX6)G"f) T6)') ),.sT:'dr;sp(l)'J XIX~ 1t)"oumGY;zpcuV m: opyav~xEc, 
o~J(jLo:c, OGTC;W, AU70C, dvx~ xa~ 0 m(iiX'.lc:nspoc, ),0Y0C, T"f)C, TC"iXpourr[rlC; TCoW E~IX~­
?S,~X:!. ;)~iX!J.s),'GIJ.t'J(l)'J oa'nxc;)v TqJ.'XX.~o[{uV ('TP[iJ.1J.GtTo:.), EXV ~E~oc~rt ocY'Jo'10d Yj 
iCSp[-;-:-:-lilGy) 7"i'Je; OC'JiX';rtPrtl:~C, Tv)'J ()GTC0'J (s'J,,;6c, ':'1Jc, ,:,s?po3ozou) o:.ltO TO'J OCVOPlil-
, , 
1t'0YEYf) 1t'apaYO'JTX . 
.L: U 11- 1t' E: p oc IT lJ. 0:: To a-r0iJ.0 (1\) dvo:! yE'JOUC, AYjAUXO'.J, "lj!\m[o:c, VEO:-
POI) Sy~),~xa, II O:~T[OC OO:'Jc(-:-ou OSV "~-:-O:'J OU'JO:TOV vC'/. OtOCIt~G'TwO~, xo:Owc, ETILGY)C, 
TCrxOO),OY0':;EC, Y..iXTo:a'TrXcr::::~e; .~ olocY..E:XP~ILE')o: XO:Pc(XTY)p~I'J''Tmoc. 
(]{ani V aliois) 
13ocpoe; OGTWV: 800 g, 
'Oyxoc, OI'J'T(;)'J: 2,01. 
TE<I>POM1XO:'; L\. (377'.) 
_MEG'OC; opoe; tJ.EYfOouC; oG'nxG)'J 7SiJ.0:X.~O[wv: '1,5 em, 
TEYO:XU)r.o: ornG),'J xpO:'Jtou: 100, sx "C'(llV 01t'otwv: 1Y oO:Spp'lJYiJ.EVO: G"C'oue; omAOUe;. 
~-IEaoe; opoe; r.oczouc, OGTmWV TE:[1.C(ZLOlW'J xpo:v[ou: 3,9 mm, "rSiJ.O:XlO~OC OG"rwv 
xpocAou tJ.S px~t::; GUVOCpOPWITs(J)'J: 12, ~OCOfL6c, mJyx!\.~G"YJe; pocrpc~v GU'JocpOpw-
crswv: 1-11. 13C(0[1.o::; xoclJasw::; OGTWV XpOC'J[ou: 3, XpwtJ.oc: rxp(~O-AEUXO. 
TSfJ.ocZ(o~oc OIT"r6)V tJ.S o:pOp~XEe; E1t~q;ofvns::;: 20, ~o:O[J.6::; xo:uaE(Ue;: 4-3, X!X;)tJ.O:: 
<1)oc~o, rxp(~o, Awxo. 
Tc:!J.c(ZU)~O: OG"r0)'J ocxP(J)'J: /jll, AU GO::; opoe; 1tOCZOIJ::; oanx(;)'J 't'siJ.C(XL~L(Uv: 3.1 mm. 
BIXOV()::; xX'_'ms(J)::;: 5-3, y.pwt'-o:.: (j)IXLO, rxp[~o, UTC"OX[TPr.VO, ASIJXO . 
.6..ux;XP(vU'JTIX~ T£[J.OCX(O~oc XI(06)C, xoc~ o),ox),'lJPOC 6GTpSOC (8aAIXiJ.O~), E:Atxos~O~ 
1tEplSG-rpOC[J.[J.£vG(, (Lsyt8oue; 1tSp[ltOU ?o:x~e; IX\I~XO'JTOC IT"rov 'EA~Xc( ~ KOXALx "rov 
TC"W!J.IXTLIX (11 eli x Po In a t i a), I'o:.GTSPOTC"OOIX, tx't"'lJ aU'Jo!J.o"rOC~LOC. 
O~ xOXA[Se; E~IT"~/\OIX'J G"C""f)V "rs~poooxo oclt6 Olt"~ T:OIJ U1t~PXE: GTO xdAOe; T'lJ::; 
't'scpp°;)°Xou , 
Ex TIJC; xoyxuo),(v1J::; (opyoc'Jtx~::; OUGlOCC; OL' sxxplaEw::; TI)e; 01t'OtlXC; E:V !J.EPE:~ 
GZY;tJ.o:,,;t~s,o:t 'TO oa-rpo:xo'J) XIXO(0::; xoc~ EX TaU OC\lepocx~Y..o6 OCG~S(j"rtou, uypo:ato:.e;, 
xcn mOIXV(:YrIX';IX 7';0),/,(;)'1 !J.txpoopYIX'.ncr/-L0)V ~0)'.ITWV cr' IXUTO TO 7tEP~~&AAOV) 
r.urTZ1J:::TCH on rrpo£pzo\),IX~ '7IX LxvYJ 11 u m 11 S nou ~p£OYJXIXV. 
IX) EX 'ro'J XpIX'J[OU: 
'fEtLo:X.[()W [J.E'rWTnXOU (:xp~a'rEp6 YJ/-L~[l6pw) [lETa. TI)C; [L£7Wmxo~uW,jn­
x~C; (jIJv.xpOp(')G"I)C; xcu um:p0C(pr.o 76~o [lE: .xVW €:~(u Yj!H/-L6p~o (lateralis) TYJC; 
O>:pOIXf.'V~X~C; xOYZYJC;. XP(;)(J.IX: K['rp~\IO-l\E:Uxo. 
TE/-LIXX[?)~o /-LE'r(UT:tXOU ((h~l Yj[.H1-L0P~O) 6"ou ?)~o:.xp[vZ"roc~ 7to:.p.x T(v U1tE:-
p09P~o ,6~o TO (bcu &;(u 'rp~7YJ[l6p~o 'rYJC; O?OIXArHX~r; xOYXYjr;· XpcilVo:.: rxp[~o. 
Ex 'rO'J 1'J~o:.xou: L1~IXXp[VSTo:.~ TS/-LOCXU)~O 7t~OIXvcil'rIXTo:. TYJC; ~IXcrm~r; tLOLpOCr; . 
.1~ocT~pd'roc~ YJ xovouAm~ OC7totpUITYJ TOU ~V~IXy'OI) (oc1tpoao~opLa,ou 7tAsupfc;). 
Ex TWV xpoTlXqnX(0'J: A[l~6'rEPOC TOC A~Oosto~ OcrTOC. Xp0)[LCC Y7tOX[Tp~VO­
AEUXO. 
Tqtax[oLo (&p~a,;spou YJ[LQ.1.0p(ou) ':'YjC; 1-LIXcr'rOE~OOUC; OC1C'ocpu<TI)C;. Xp(;)!La: 
rxp(~o. 
TSrLax(ow (os~w,r) Yj[H/LOptoU) ':"Yj;; 1-LoccrToe:~o06c; IX1tOcpucrYjr;. Xpw/.l.oc: Kl.-
'Tp~'.IO. 
Ex TOU P~\I~X01J: TE1LaxU';r.o [LS't'.x 'TYjr; fLE't'W1t~XOp~vm~c; auvocp8pwaYjC;. 
Ex 'TaU OCVW yVIXO~xOU: Llw:x.p[vs'rcu TS/-LOCX[OtO '"C"YjC; UVYjr; TaU p~V~XOU otlX-
CPP.xYfLa70C; . .1tOC'rYjpdTCH TS!W.XL0to oupav(<Jxou (0 spa I a t i u m) 61tou 
o~:XY.?tVETOC~ YJ <J1JvrXpOp(u<JYj (S u t u rap a 1 a tin a m c d ian a). 
~) EX 'rYjc; xfn,) crvx.Y(;)'JOc;: 
TSfLocZl.ow TtJC; XOpW'JOE~OQ1.Jr; a1t6~l)rrYjC; (OCitp0<JOtoPUHO oe:;~&c; ~ OCptcrTsp~C;). 
TEIL:XXU)~O [J.s'roc cplX'rvdcuv (0. YJ!.1.WOpto). B),. <flocT'Jda. 
y) zx TW'J yoc1"'.ldwlJ al.ttpoTEPW\) -rwv 'Y\)IXOO~WV: 
!l~ocxp(vov-ro::~ sx TOU OCVW y\la8~x.ou TOC tpO::Tvdoc o[pPt~OU 7tpoyo!1.~(ou I xoc~ 
Tp[pp1~OU Y01J.CPLOU (a7tpoaotOp(cr'rOlJ o::pta'rEp01J ~ oz~~ou). 
,1~IXxphlov7a~ sx. TOU Y.OCTUl yvo::O~XOU TO:: CPOCTVELO:: ILOVOpp~~OU 1C'poyO[Lcp£ou 
II Y.OC~ a[pp~~OlJ YOIMpbu J (;)C:~~OU 1)[LtlLOpLou). 
TptfLX cpocTvdou mOIXvwr; xuv630VTX (0:.3UvaTo ·W/. 7tpoaO~op~O"TEL m:pocL-
TSpW), 
0) EX 'rWV wfL01t/.a'rwv: 
TqJ.a:XU)~O xpOpm"~r; smcpoc'Jz~ac; (C a v i Las g 1 en 0 ida lis) apt-
, , 
crTspO'J fLopwu. 
E) EX TWV river) axpwv: 
TS[Lax.[O~o apOp~,,·~C; EmyocvE~IXC; ~pC(x.Lw'Aou (C a p 11 t h 11 m f'. r u s) 
IX7tp(JaotOp[cr't'ou OS~W1J ~ ap~crTEpOU. 
~) EX 't"CU'J XOC't"W d:x.pWV: 
Tq1.OCXW 11.·~P~OC[Olj EX 't"OU 6EU't"EPOU 'L:"P~T1Jtl.OplOU proximalis 't'Yjt:;; XSCPIX-
'A~t:;; ,ot) IJ.Yjp~oc[r)u) orro'J O~IXXp[VOVt'IX~ 1J Lin c a asp era XIX~ 't"o F 0 r-
ram c n n II t ric i II m. J\Uao~ opot:;; rrrXzout:;; ()at'~xou TEf1.OCZLOlOU 4 mm., 
Xp0)[J-:X: l'rroxhp~vo. TS1.LOCzl3w f1.1JP~(dou (ocp~cr'Ep6 fL6p~o) EX 't"ou rXvw 't"pLT1J-
fLOP[oU proxirnalis TI')t:;; )(EqJc(A~t:;; 'TOU f1.1)p~cdou, orrou 3~c(Xp(VOVTIXL 't'E[1.ocX[3w 
'rfjt:;; rxpOpn(.~~ c:r.VprXVElrxt:;; XIX~ e:),&XlcrTO TEf1.OCX£3l0 't"ou f1.d~ovoc 't"pOXOCVT~plX. Xpw-
flOC: l'xpl~o. 
KIXTa 1:~V OC'JrXAUO'7) 1:0U oc'J0PWTC'OAOYLXOU UAlXOlJ TI')':; 't'Ecppo36xou ~ 3~1X­
TIv)'7(:i)I')x'E. 'Ij TCIXPOUO'tlX xoc~ OEUTZPOU OC70fLOU: 
'ATOfLO II 
OC) EX TO') xprxv[ou: 
TqlOCXlolO TOU '"VOl YVOCOlXOU fL8 'PocTVdo yoW;>lou I (SS~lOU 1j1J.lfLOP(ou). 
T8IlOCX";)lO ",<TO) YVOCOlXOU (3E~t 1jfLlfL6plO) fL8 yOfL'P"o l.0 yoWp[o, I ~PE­
O'ljXE XASlO'!J.E'JO':; EVTOt:;; TOU cpocTvdou IXO'X1)f1.rXT1CJTO':; (,).:; 1tpot:;; T'fJ p(~oc (IXYEV-
v1jTOs). 
(l)ocTvdlX IXY.CPOTEpW'J 7WV I')fLlf1-0p[WV TWV XE'.ITplX&:lV XIX~ 1tA&Y~WV X01t't'~pwv. 
l1poY0f1-qJtoc; (IXTCPOO'OlOPlO"'t"O 3E~WU ~ OCplO''rEpOU I')fLWoPl.ou, ocvw ~ xoc't'w 
yvocOmou), 'TOU orrolou 'Ij p(~1X (EV f1.EPEl XIXt'EO''t"PlXfLf1.EV"t)) ()zv dVGU EVTE:A~t:;; O"XY)-
fLIX7lO"f1.E,JY). IT poxEvrocl 1t't9lXVcl YlOC O[ppl~O 7tpoyofLqJ[o I. 
JI OCVrXAUO'I') 'TOU o:vep(ur:OAoy~xou UAlXOU 1tocpoumrX~El O'UAAOY~ oo"Tm&:lV 
-rE/J.rxXl3((,rV xup[WC; EX 'TOU xpocv[ou XlXl TWV OCXpW'J. H EVTIXO'"t) 1:Y)t:;; 1t'upac; ~TIXV 
llEYOC/\lJ1'SP7J 0',0 XEVTPO XCH aaOsvsO"'t'spI') npos 'r1X elxpa. Ot O'uO''t'POCP€s xoct pt-
XIJ&:lO"Elt:;; 't'(,)1J O0'7C;)'J T.IXPIXTf)pOU'JTlXl XUPl(o)t:;; O'TI'J 1tEPWX~ TOU XpIXV(OU 01tOU XCU 
0'YJf1.E:l0)O'fjXIXV m u~I')A6TE:p£~ 8sp!.LoxplXa[£~. 
~ U 11. 1t £ p IX cr f1. IX: To rX't'O(.LO I T'fJC; 'rEqJpo36xou (~) dvcu YEVOUC; 91')-
AUXOU, I')ALX(IXt:;; '1ElXpOU EV~A~XIX. 
To &-::of1.0 II T'fJt:;; lOlClL; 'l"E?POOOXou (~) dVlXl lX1tpoa3~oplaTou yfvout:;;, I')Al-
x(oct:;; ((,):::; EX TOU W:ytOOUt:;;, ':'ou crX~fLClTOt:;; XIX~ TWV O~lXcrTrXcrswv 30V'l"~wv) ~PECPlX~L; 
"l)AtX[IXt:;; (I n fan s I) XCll mOoc'J~-::Cl'r1X 0X~ flEylXAU1'EpO 'l"WV 11/2_2 Xpovwv. 
l'ENIKA: 
o ~1X0f1.Qt:;; XOCUO'EWC;; 't'WIJ oa't'wv O'I')fLnwO'ljX£ ~rXO'E;l T1J~ XA[f1.IXXIXt:;; Chochol, 
XIXTOC TOV 01tOlO I') OC't"£),E0'7Ep"t) XIX1JO'"I) CJI')I1.E~(;)'JETOCl f1.E: ~IXO!1.0 (5) XIXL I') 't"EAElO-
TEp1j ILS r)OCOll" (1). 
To XpWtJ.1X 'TW'J OO''T&:lV dVIXL IXVtt..AOyO XlXl TCOLX[AEL OC1tO qJlXlO ewe; A£UXO. 
II EV'1"IXCJ1'j '1"1)C; TIUp&~ r.pE:TI~~ VC( E:cir;cx.vs crs IXPXS'1"eX. Ilsy&),~C; O~PlloxPlXcr[s:C;, EV-
3~~~1) o''n 1) '1"SXV~X~ 't'(,)'J xC(ucrs(Uv ~'t'ct.v yv(Ucr't'~ XCH IXPX~'t'& OCVSTI't'UY!.LEV'I), OCTIO-
't'S)..C:WTIXC; /-lEpOC; cruv~eOUC; ':'OCqJ~%OU Zm[1.00. 
Toc 1tE:p~('jG01'SplX oanxoc TS!LIXX[O~OC dxocv EVOC ~ocO/-l6 XI(1)crZWC; (:3). IT PETIE~ 
w.t. AYJ<p0c:.£ UTI' 6~r.v on xlXTa 1'1)'11 cru)..).,oyfJ 'T(UV oaTe~v y~IX 71)'11 E'JIX1tOOZG"I) -roue; 
as: 1'S?POOOXO Gu)..MyOVTOC~ ,IX IlSYOCAtr;splX XIX~ ~crxupO'TSpOC '1"S:IlIXXL01OC. To d-
ooe; ~ 1') 7tmOTYJ'oc 1'ou ~6),ou TIOU xp1)mfLoT.m~01)x£ ytOC 1'"1) r.upa OS'll fL71:opsm:: 
va. o~oc1t~a1'wOd /,oyw sA).d~s(Uc; a1'()~x.d(Jw. 
o rrpoao~op~crfL6c; 1'00 YEVOUC; XIX!. '1""I)C; y)).,m£IXC; Ey~'J8 ~&.crst 1"I)C; crTIXT~O"'"t"LX~C;; 
[LE06~ou 70U N-G, Gcjval. 
A VIXXE:qJaAIXLwvov-nxc;: 
T0l'poMxo, A 2;oc)",),o: , A 't'OfLO YEVOU~ apcrE'JLxOIJ, Y)Andac; vsapou sv~),n{.a: 
(23-28), 
~6:PQ~ 0(H0'! 1700 g, 6'{~0, 0(H0'1 2,8 I. 
'ATOllo yEVOUC; 01)AUX01J, i'j/,odac; vsocpou SV~)'Lxa(*), 
~6:po, ocr70'1 600 g, 6y,,0, OcrT(0'1 1.4 I. 
I A'1"OIlO I yEVOUC; 01)AUXOU, Y)A~X[O:C; VSIXPOU EvT;AtXct., 
~&poc; OcrT(~V 800 g, byxoC; o(J1'wv 2.0 I. 
'ATOILO II yovou, OC1tpocrSwp,cr,ou, ~pEq",,~~ ~A(­
x£ac; I rnOav(:)'t'a't'a 0XL IlZYOCAUTEPO TeuV 11/2_2 
Xpov(Uv. 
SUMMARY 
A. A"1GRLAllAKIS 
An Analysis of Skeletal Material 
In the South-East part of the town of Rhios were found three stone 
huriaI urns dating from the Archaic period. These urns contained selec-
ted, cremated human skeletal material; both cranial and post cranial 
bones were present. Urn I contained the remains of a young adult male 
whose ago at the time of his death was 2.1-28. Urn II hold the remains 
of a young adult female and a single ovicaprid humerus fragment (alRo 
cremated). Tn Urn III were discovered the remains of a young adult 
female together with those of another individual in the age group of 
«[nfants I)). The fael that the remains were very well cremated suggests 
that cremation may have bcen a commonly practised form of burial. 
No indication of particular pathological condiLioIls were observed; other 
non-melrie variations were similarly absent. 
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